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BAB III 
METODE PENELITIAN 
 
3.1 Metode Penelitian yang Digunakan 
3.1.1 Objek Penelitian 
Objek penelitian merupakan sesuatu yang perlu diperhatikan dalam penelitian. 
Objek penelitian menjadi sasaran untuk mendapatkan jawaban atau solusi dari 
permasalahan yang terjadi. Objek penelitian adalah objek yang akan diteliti dan  
dianalisis oleh penulis untuk mendapatkan jawaban atau solusi dari permasalah yang 
terjadi. 
 Menurut Sugiyono (2017:41), bahwa objek penelitian adalah sebagai berikut :  
“Suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang 
mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan 
kemudian ditarik kesimpulannya.”  
 
Dalam penelitian ini objek penelitian yang ditetapkan penulis sesuai dengan 
judul yang diteliti yaitu mengenai Karakteristik Komite Audit, Karakteristik Auditor 
Eksternal dan Pengungkapan Modal Intelektual 
3.1.2 Pendekatan Penelitian 
Pendekatan penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah 
metode deskriptif dan verifikatif, karena adanya variabel-variabel yang akan ditelaah 
hubungannya serta tujuannya untuk menyajikan gambaran secara terstruktur, faktual, 
dan akurat mengenai fakta-fakta serta hubungan antar variabel yang diteliti. 
 
